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Pekerja pengangkut barang di Stasiun Kereta Api Semarang adalah pekerja sektor informal yang 
bekerja secara manual mengangkut barang dari kereta barang atau barang milik penumpang. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan teknik mengangkat beban dengan 
keluhan nyeri pinggang pada pekerja pengangkut barang di Stasiun Kereta Api Semarang.  
Jenis penelitian ini adalah explanatory dengan desain cross sectional. Subyek penelitian adalah 
seluruh populasi pekerja pengangkut barang yang berjumlah 88 orang berjenis kelamin laki-laki 
semua.  
Hasil uji statistik chi-square menunjukkan ada hubungan teknik mengangkat beban dengan 
keluhan nyeri pinggang x2 hitung = 5,206, x tabel = 3,840 dan p value = 0,023.  
Berdasarkan kesimpulan dapat disarankan pekerja selalu melakukan pekerjaan mengangkat 
dengan cara-cara yang benar, salah satunya dengan memakai sepatu pada saat bekerja 
mengangkat barang, dan akan lebih baik lagi diadakan kegiatan olahraga yang berhubungan 
dengan relaksasi otot pinggang.  
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